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1) Nakamoto C, Kawamura M, Nakatsukasa E, Natsume R, Takao K, Watanabe M, Abe M, Takeuchi T, Sakimura K. 
GluD1 knockout mice with a pure C57BL/6N background show impaired fear memory, social interaction, and enhanced 
depressive-like behavior. PLoS One. 2020 Feb 20; 15(2): e0229288. doi: 10.1371/journal.pone.0229288. 
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on statistical analysis of ultrasonic scattered echoes. Sci Rep. 2020 Jun 3; 10(1): 9030. doi: 10.1038/s41598-020-65562-4. 
4) Sakayori N, Katakura M, Hamazaki K, Higuchi O, Fujii K, Fukabori R, Iguchi Y, Setogawa S, Takao K, Miyazawa T, Arita 
M, Kobayashi K. Maternal dietary imbalance between omega-6 and omega-3 fatty acids triggers the offspring's overeating 
in mice. Commun Biol. 2020 Aug 28; 3(1): 473. doi: 10.1038/s42003-020-01209-4. 
5) Nguyen QL, Okuno N, Hamashima T, Dang ST, Fujikawa M, Ishii Y, Enomoto A, Maki T, Nguyen HN, Nguyen VT, 
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◆	 総　説
1) Ohashi R, Shiina N. Cataloguing and Selection of mRNAs Localized to Dendrites in Neurons and Regulated by RNA-
Binding Proteins in RNA Granules. Biomolecules. 2020 Jan 22; 10(2): 167. doi: 10.3390/biom10020167.
◆	 学会報告
1) 倉林伸博．大脳新皮質における神経細胞の発生メカニズム〜ダウン症モデル動物を用いた解析〜．北陸実験動
物研究会　第60回研究会；2020 Feb 1；富山．（招待講演） 
2) 尾本吉隆，長谷川英之，長岡　亮，竹内道雄，坂井俊彦，Gabor Andocs，高雄啓三．超音波エコー振幅分布モデ
動物実験施設，アイソトープ実験施設








ルへの整合誤差の評価による散乱体密度推定精度の向上．日本音響学会 2020年春季研究発表会；2020 Mar 16-
18；さいたま．
3) 竹内 道雄，坂井 俊彦，Andocs Gabor, 高雄 啓三，長岡 亮，長谷川 英之．ラジオ波加熱されたラット腫瘍内の超
音波散乱波統計波の統計解析による温度変化測定．日本超音波医学会第93回学術集会；2020 May 22-24；仙台．




6) 竹内道雄，坂井俊彦，Andocs Gabor，高仲強，高将司，山下国子，川原昌宏，野尻智子，田中麻 香，則島あず
さ，尾本吉隆，大村眞朗，長岡亮，高雄啓三，長谷川英之．超音波散乱波統計解析による癌温熱治療中の腫瘍
組織内温度 上昇の非侵襲測定．第41回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム；2020 Nov 
25-27；東京（オンライン）．
7) 倉林伸博，高雄啓三．ダウン症モデルマウスの大脳新皮質において発生異常が引き起こされる分子メカニズム．
第43回日本分子生物学会年会；2020 Dec 2-4；オンライン．（招待講演） 
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